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Be humble in this life, that God may raise you up in the next 
(St. Stephen of Hungary) 
 
Let’s just be glad, we had sometimes to spend together. 
(Johnny Cash) 
 
Selama masih ada keinginan untuk melanjutkan kehidupan, yang namanya hidup 
pasti temukan jalan.  
(Metriana Ignasia Bria) 
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PENGARUH PEMBERIAN PSIKOEDUKASI TERHADAP PEMAHAMAN 
TENTANG FINANCIAL LITERACY 
 





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode psikoedukasi 
terhadap pemahaman tentang financial literacy. Subjek penelitian ini adalah 
mahasiswa psikologi semester tiga dan lima yang berjumlah 24 orang. Instrumen 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket yang disusun sendiri oleh 
peneliti, peneliti menggunakan metode One Group Pretest-Posttest Design dan 
menggunakan analisis Paired Samples T Test. Hasil dari Paired Samples T Test 
menunjukkan bahwa hasil nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka hipotesis diterima 
yakni metode psikoedukasi berpengaruh terhadap pemahaman financial literacy. 
 
 































EFFECT OF PSYCHOEDUCTATION METHOD ON UNDERSTANDING 
OF FINANCIAL LITERACY 
 





The purpose of this research to find the effect of psychoeducation methods on the 
understanding of financial lAiteracy. Subject in this study are psychology students 
of the third and fifth semesters, with to 24 people. The instrument used is 
questionnaire. The design of this study was used  method of One Group Pretest-
Posttest Design  and was analyzed by paired samples t test. The result of paired 
samples t test shows that significant value 0,000 < 0,05 then hypothesis accepted 
that psychoeducation method has an effect on the understanding of financial 
literacy. 
 
Keywords: psychoeducation, financial literacy  
 
 
 
